














































Rank  Name  Industry  Foreign assets 
1  Lukoil  Oil/gas  18,921 
2  Gazprom  Oil/gas  10,572 
3  Severstal  Metals/mining  4,546 
4  Rusal  Metals/mining  4,150 
5  Sovcomflot  Transport  2,530 
6  Norilsk Nickel  Metals/mining  2,427 
7  AFK Sistema  Telecoms/retail  2,290 
8  VimpelCom  Telecoms/retail  2,103 
9  Novoship  Transport  1,797 
10  TNK­BP  Oil/gas  1,601 
11  Evraz  Metals/mining  1,322 
12  FESCO  Transport  1,074 
13  PriSCo  Transport  1,055 
14  Novolipetsk Steel  Metals/mining  964 
15  RAO UES  Electricity  514 
16  TMK  Metals/mining  490 
17  Eurochem  Agri­chemical  456 
18  GAZ  Manufacturing  366 
19  OMZ  Manufacturing  354 
20  Alrosa  Metals/mining  294 
21  ChTPZ (Arkley Capital)  Metals/mining  244 
22  Alliance Oil  Oil/gas  211 
23  Acron  Agri­chemical  200 
24  Euroset  Telecoms/retail  147 























Foreign  23  38  59  54 
Total  274  366  463  26 
Share of foreign in 
total (%)  8  10  13 
Employment 
Foreign  57  90  130  44 
Total  1,718  1,858  2,107  13 
Share of foreign in 
total (%)  3  5  6 
Sales 
(incl. exports) 
Foreign  90  143  199  39 
Total  163  236  315  33 
Share of foreign in 








































































































































1  4  Lukoil  Oil/gas  18,921  48,237  56,706  67,684  22,000  148,000  46  182  43 
2  12  Gazprom  Oil/gas  10,572  204,228  66,909  82,774  5,470  432,000  29  105  32 
3  11  Severstal  Metals/mining  4,546  18,806  7,519  12,423  8,000  99,700  31  9  5 
4  5  Rusal a  Metals/mining  4,150  14,200  10,790  13,000  10,900  100,000  41  19  15 
5  1  Sovcomflot b c  Transport  2,530  2,601  489  511  164  3,542  66  4  3 
6  8  Norilsk Nickel  Metals/mining  2,427  16,279  10,569  11,550  1,600  83,600  36  13  9 
7  22  AFK Sistema  Telecoms/retail  2,290  20,131  2,537  10,863  11,700  92,000  16  25  9 
8  16  VimpelCom  Telecoms/retail  2,103  8,437  468  4,870  7,630  21,300  23  12  4 
9  2  Novoship b c  Transport  1,797  1,999  503  561  0  4,980  60  6  5 
10  13  TNK­BP  Oil/gas  1,601  23,600  24,092  35,512  4,000  70,000  27  1  1 
11  17  Evraz  Metals/mining  1,322  8,522  4,075  8,292  4,400  110,000  23  9  5 
12  7  FESCO b  Transport  1,074  1,685  n.a.  577  500  3,800  38  102  12 
13  3  PriSCo b  Transport  1,055  1,093  150  200  0  1,000  57  2  2 
14  14  Novolipetsk Steel  Metals/mining  964  8,717  3,572  6,045  5,252  71,000  26  17  7 
15  25  RAO UES  Electricity  514  58,619  1,119  32,979  16,000  469,300  3  16  9 
16  20  TMK  Metals/mining  490  3,548  1,076  3,384  4,700  49,670  18  12  10 
17  10  Eurochem  Agri­chemical  456  1,850  1,452  1,964  1,170  26,400  34  6  4 
18  24  GAZ  Manufacturing  366  2,162  885  4,512  900  110,000  12  10  7 
19  9  OMZ  Manufacturing  354  913  356  667  1,965  16,990  35  12  7 
20  19  Alrosa  Metals/mining  294  7,556  1,912  3,584  20  35,814  19  7  7 
21  23  ChTPZ (Arkley Capital)  Metals/mining  244  1,978  509  2,632  1,800  25,000  13  2  2 
22  15  Alliance Oil  Oil/gas  211  1,144  370  1,677  2,700  8,400  24  20  3 
23  6  Acron  Agri­chemical  200  1,073  650  897  4,000  13,150  40  8  6 
24  21  Euroset  Telecoms/retail  147  896  488  2,970  7,050  34,300  18  11  11 
25  18  Mechel  Metals/mining  116  4,449  2,112  4,397  8,424  76,566  21  20  12 















Lukoil  15  59  3  2  7  1  1  12 
Gazprom  12  76  1  ­  2  1  1  7 
Severstal  11  22  ­  ­  22  ­  ­  44 
Rusal  16  32  ­  11  ­  16  5  21 
Sovcomflot  ­  50  ­  ­  ­  ­  ­  50 
Norilsk Nickel  ­  31  ­  ­  15  ­  31  23 
AFK Sistema  20  20  ­  ­  16  ­  ­  44 
VimpelCom  8  17  ­  ­  ­  ­  ­  75 
Novoship  ­  33  ­  17  ­  ­  ­  50 
TNK­BP  100  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­ 
Evraz  ­  22  ­  33  44  ­  ­  ­ 
FESCO  13  2  ­  ­  11  ­  7  68 
PriSCo  ­  50  ­  ­  ­  ­  ­  50 
Novolipetsk Steel  ­  88  ­  ­  6  ­  ­  6 
RAO UES  50  44  ­  ­  ­  ­  ­  6 
TMK  17  58  ­  ­  8  ­  8  8 
Eurochem  ­  50  ­  ­  ­  ­  ­  50 
GAZ  80  10  ­  ­  ­  ­  ­  10 
OMZ  25  42  ­  ­  ­  ­  ­  33 
Alrosa  ­  29  29  14  14  ­  14  ­ 
ChTPZ (Arkley Capital)  50  50  ­  ­  ­  ­  ­  ­ 
Alliance Oil  100  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­ 
Acron  25  38  ­  ­  13  ­  ­  25 
Euroset  73  27  ­  ­  ­  ­  ­  ­ 














14­Aug­07  OAO MMC Norilsk Nickel Group  LionOre Mining Intl Ltd  Metals & mining  Canada  100  6,287 
12­Jan­07  Evraz Group SA  Oregon Steel Mills Inc  Metals & mining  United States  91  2,088 
6­Dec­05  Lukoil Overseas Holding Ltd  Nelson Resources Ltd  Metals & mining  United Kingdom  100  2,000 
28­Nov­05  Alfa Group  Turkcell Iletisim Hizmetleri  Wireless  Turkey  13  1,602 
20­Sep­07  RusPromAvto (affiliated to GAZ)  Magna International Inc 
Automobiles & 
components  Canada  18  1,537 
20­Dec­06  Novolipetsk Steel OJSC {NLMK}  Steel Invest & Finance SA  Other financials  Luxembourg  50  805 
31­Oct­06  OAO SeverStal  Lucchini SpA  Metals & mining  Italy  51  700 
14­Jul­06  Investor Group  Highveld Steel & Vanadium Corp  Metals & mining  South Africa  50  681 
20­Apr­05  OAO SeverStal  Lucchini SpA  Metals & mining  Italy  62  579 






Date  Company name  Destination country  Sector  Value 
Feb­06  Gazprom  Serbia & Montenegro  Metals  2.0 
Mar­06  Rosneft  China  Warehousing & storage  2.0 
Jun­07  Gazprom  Armenia  Metals  1.7 
Dec­06  SUAL  Kazakhstan  Metals  1.5 
May­06  Russkiy ugol (Russian Coal)  Viet Nam  Metals  1.5 
Jan­07  Rosneft  Algeria  Coal, oil and natural gas  1.3 
May­07  MMK  Turkey  Metals  1.1 
Sep­06  Renova  South Africa  Automotive  1.0 
Jul­07  MMK  USA  Warehousing & storage  1.0 










































































































1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
Outward FDI from Russia  Foreign assets of the Top 25 
Source: UNCTAD, World Investment Report, op. cit., and SKOLKOVO­CPII survey of Russian multinationals.
